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1  Cette encyclopédie a été présentée dans les Abs. Ir. 22 (1999), c.r. n° 16. Le volume VII
contient à son tour une riche série d’articles originaux dont il faut se contenter de donner
ici quelques titres, manière d’en signaler la qualité et l’importance et pour suggérer d’y
recourir.
2 – Tafsīr et  les  grands  tafsīr-s,  pp. 619-721,  spécialement  la  contribution  de  Āḏartāš
Āḏarnūš – Taʽlīm va tarbiyat, pp. 529-569 – Taqvīm, pp. 808-864 – Tarassol, l’art épistolaire,
le sujet est traité à l’article Enšā’, q.v. – Tarjīʽband (poème strophique), pp. 100-101, par
Maryam Bahārī – Tarsā, les chrétiens, pp. 112-113, par Mehrān Afšārī – Taṣavvor va taṣdīq,
pp. 371-377, par Fāṭeme Fanā – Taṣawwuf, pp. 377-462, dont : Naṣrollāh Pūrjavādī, Taṣavvof
az ebtedā’  tā  pāyān-e qarn-e šešom,  pp. 381-387, Šahrām Pāzūkī,  Taṣavvof dar Īrān baʽd az
qarn-e šešom, pp. 387-398 – Taʽziye, pp. 511-519, par Ṣādeq Homāyūnī va Maḥmūd Ṣabāḥī –
Turcs, Turquie, Turkmen, etc., pp. 125-233, en collaboration.
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